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Successierechtelijk leesvoer voor op vakantie 
Naar een nieuwe eenvoudige successiewet? 
 
U heeft het vast gelezen. Staatssecretaris De Jager (Financiën) kondigt een nieuwe 
Successiewet (erfbelasting) aan voor 2010. Het persbericht van 19 maart 2008 was 
summier. In Het Financieele Dagblad van 19 maart jongstleden gaf de staatssecre-
taris iets meer prijs, zij het dat er nog (te) veel te gissen valt. Wat zijn de punten 
waarop de estate planner zijn cliënten moet voorbereiden? 
– Vereenvoudiging en modernisering; 
– Het tarief van 68% in tariefgroep III zal zakken onder de 50%. Ook de andere 
tarieven zullen worden verlaagd; 
– Twee schijven, met drie tariefgroepen; 
– Een meer economische benadering; 
– Meer nadruk op de verkrijger; 
– Grondslagverbreding; 
– Minder gecompliceerde en versnipperde, maar ruimhartige bedrijfsopvolgings-
faciliteiten; 
– Aanpak van ontgaansconstructies. 
 
Verder lezen we in Het Financieele Dagblad dat het uitgangspunt voor de nieuwe wet 
is dat de positie van de langstlevende partner en kinderen niet verslechtert. En wat 
betreft de schenking wordt in abstracto opgemerkt: 
 
‘De tarieven voor schenking bij het leven en de successierechten gaan we meer 
op elkaar afstemmen. Nu moet je enorm plannen om zo weinig mogelijk belas-
ting te betalen. Dat moet afgelopen zijn door lagere tarieven te introduceren. We 
zijn nu bezig met de berekeningen en dan kunnen we bepalen hoe de tarieven 
eruitzien en hoe hoog de vrijstellingen zijn.’ 
 
De staatssecretaris wijst er op dat het werk van de estate planner ‘door de wijziging 
een stuk leuker’ wordt, en: 
 
‘Ze kunnen zich meer met de inhoud bezighouden in plaats van continu 
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Verheugt u zich er ook al op? De eerste kritische geluiden zijn er overigens ook al. In 
de Volkskrant van 20 maart 2008 lezen wij: 
 
‘De oppositie in de Tweede Kamer denkt niet dat De Jager met het aanpakken 
van deze route voldoende geld op zal halen om de lagere tarieven te 
compenseren.’ 
 
Met de route die aangepakt gaat worden, wordt overigens gedoeld op verkrijgingen 
vanuit het (fiscaal vriendelijke) buitenland uit trust- of trustachtige figuren. D’66 vraagt 
zich af of familiebanden nog wel voldoen als enige basis voor het erfrecht. Hoe het 
ook zij, de estate planner wijst zijn cliënt op het feit dat er wellicht iets te gebeuren 
staat. U weet, wij promoten het (ook notariële) accountmanagement. Blijf de cliënt 
volgen, en indien duidelijk is wat er gaat gebeuren, nodig hem uit op de koffie. Het is 
nog te vroeg om te kunnen anticiperen, maar wat wel altijd geldt: blijf flexibel en 
houdt zoveel mogelijk erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke titels open. 
Voor het zomerreces zal door de staatssecretaris een verkenningsnotitie naar de 
Eerste en Tweede Kamer worden gestuurd, zo wordt beloofd. Heerlijk materiaal voor 
aan het strand. 
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